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Transkription: 1 P(ublio) Barbio Sp(urii) f(ilio)
2 Rustico
3 P(ublius) Barbius P(ublii) f(ilius)
4 Proculus
5 v(ivus) f(ecit).
Übersetzung: Dem Publius Barbius Rusticus, einem unehelichen Kind, hat Publius Barbius Proculus,
Sohn des Publius, (das Grab) zu Lebzeiten gemacht.




Beschreibung: Marmorplatte ohne Rahmung.





Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 8





UBI ERAT LUPA 2495, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2495
Literatur: Piccottini - Vetters, Führer Magdalensberg 2003,139 Nr. 8.
Abklatsch:
EPSG_922
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